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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre la ejecución del 
Plan de desarrollo concertado y el Presupuesto participativo según los dirigentes vecinales de 
la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica 2015. 
Es una investigación de tipo aplicada, según Valderrama (2015) de diseño no 
experimental, de corte transversal de alcance correlacional, se operacionalizó las variables 
bajo los fundamentos del marco teórico, asimismo el estudio se desarrolló en el enfoque 
metodológico cuantitativo con el método hipotético deductivo, se aplicó los instrumentos de 
recolección de datos validado por la técnica de criterio de jueces y se determinó su 
confiabilidad mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, la población fue de 95 trabajadores 
y la muestra es censal. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que el Plan de 
desarrollo concertado se encuentra relacionado con la ejecución del presupuesto participativo 
con un valor rho Spearman = 0,776 y un valor p= ,000 estadísticamente significativa según 
percepción de los pobladores de la zonal 3 del distrito de Lurigancho Chosica, por lo tanto se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
Palabras clave: Presupuesto Participativo, Participación, Presupuesto, territorio, Plan 








This research aims to determine the relationship between the implementation of concerted 
development plan and participatory budget according to neighborhood leaders of the District 
Municipality of Lurigancho Chosica 2015. 
It is a research of an applied type, according to Valderrama (2015) of non-experimental 
design, cross-section with correlational scope, it was operationalized the variables under the 
basics of the theoretical framework, also the study was developed in the quantitative 
methodological approach with the deductive hypothetical method , The data collection 
instruments validated by the judges criterion technique were applied and their reliability was 
determined using the Cronbach Alpha coefficient, the population was 95 workers and the 
sample is census. 
The research concludes that there is significant evidence to say that the concerted 
development plan is related to the implementation of the participatory budget with a value 
Spearman rho = 0.776 and p = value, 000 statistically significant as perception of the 
inhabitants of the zone 3 Lurigancho Chosica district, therefore the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted. 
Keywords: PB, Participation, Budget, territory, concerted development plan 
 
 
